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HUEUNGAN ANTARA ICEPIMPINAN KERJA BERI'AStrI<-4N 
PENGETUA DKNGAN MOTIVASI KETUA PANITfli 
DI SEKOLAH-SEI<OLAZI: MENENGAH 
DAKRAH LIh/IBANG SARAWAK 
ABSTRAK 
Pendidikan adalah satu aspek yang anlat penting dalam pembinaan satu negara yang 
bersatu, bersetia, beragama, berkeupayaan dan produktif. Kepimpinan kerja berpasukan 
me!upakan salah satu eleinen p r i g  memainktin yerarlan yang penting dalam meinajukan 
bidang pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk melihat a~nalan kepilnpinan kerja 
berpasukan pengetua di lima buah sekolah menengall Daerah Limbang, Sarawak. Kajian 
ini juga inelihat tshap motivasi ketua panitia di sekolah-sekolah tersebut. Kajian ini juga 
bertujuan untuk melihat hubungan antara kepimpinan kel-ja berpasukan pengetua dengan 
motivasi ketua panitia dan perbezaan tahap motivasi mengikut jantina. Populasi kajian 
terdiri daripada 102 orang responden yang terdiri daripada ketua-ketua panitia di 
sekolah-sekolah tersebut. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal seli'dik 
yang terdiri daripada 71 item dalam tiga bahagian. Bahagian A terdiri danpada til-juh 
item me~igenai data demografi. Bahagian B terdiri daripada 30 item mengenai 
Kepimpinan kerja berpasukan pengetua daripada soal selidik Tearnvvork KSA dan 
Bahagian C pula ialah 34 item mengenai motivasi ketua panitia. Data yang dikumpul 
dianalisis menggunakan 'Statistical Packages Foi. Social Sciences ' (SPSS Ifeision 12.0). 
Dapata.n kajia.n dilaporkan dalam bentuk deskriptif (peratusan dan n~ in ) ,  manaltala 
analisis inf'crensi digunaka!l untuk inenguji hipoteis-hipetesis melalui ujian korelasi 
pearson, dan ujian-t bebas. Hasii kajian nlenunjukkan bahawa pengetua sekolah-sekolah 
~nenganialkail ~epimpinan  kerja berpasukan pada tahap yang tinggi. Domain yang paling 
penting adalah penetapan matlamat dan pengurusan prestasi, diikuti ole11 penyaluran 
k:omunikasi, pcnyelesaian masalah secara kolaboratif, perancangan dan perlyelarasan 
tugas dan penyelesaian konflik. Tahap motivasi ketua panitia juga adalah tinggi. Na~nun 
begitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan kerja berpasukan 
pengetua dengzn motivasi ketua panitia. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap rnotivasi mengikut jantina. Hasil kajian 
ini dapat membantu pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat 
pelajaran Daerah, Institut Ari~inuddin Baki dan semua pusat latihan untuk pengetua dan 
guru besar untuk menga~nbil tindakan yang sewajarnya lnengenai kursus, latihan dan 
seminar bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap pengetua terhadap 
pelaksanaan kepinlpinan kerja berpasukan. 
RELATIONSHIP BETWEEN PRIIVCJPALS TEARIWORK LEADERSHIP 
AND MOTIVATIBIV OF THE SECONDARY SCHOOI, 
HEAD DEPARTMENT TEACHERS 
IN LIRIBANG DISTRICT SARAWAK 
ABSTRACT 
Education is a very important aspect in building a united, loyal, and productive country. 
Teamwork leadership is one of  the important elements in improving the educational 
sector. The purpose of the research was to investigate the principal teamwork leadership 
practises among five Limbang District secondary schools. The research also aims to 
measure the head departments'motivation level. Additionally, the study also looks at 
the relationship between principal teamwork leadership and nlotivation of the secondary 
school head department and the motivation level differences according to gender. The 
research population was 102 respondents from all the head. departments in the five 
schools. Research instrument was a set of questionnaire which consisted of 71 ;.terns in 
three sections. Section A consisted of seven items that collected demographic 
information, section B consisted of 30 Teamwor-k KSA items to measure the principals 
teamwork leadership practices and section C with 30 items. to measures the head 
departments' motivation level. All the data collected were analysed using Statistical 
Packages For- Social Sciences ' (SPSS Vet-sion Z 2.0). The research findings were 
reported using descriptive (percentages and mean), and diferential statistics (Pearson 
con-elations and Independent T- Test). 'The results showed that the principals' practice 
of teamwork leadership were high. The most important domain was goals setting and 
performance management, followed by communication channelling, collaborative 
problem solving, duty planning and coordinating and coilflict solving. The motivation 
level of the head departments was also high. Neveltl-ieless, the relationship between 
principal teamwork leadership and motivation of the secondary school head departments 
was not significarit. The findings also showed that there was no significant difference in 
the motivation level among head departments according to the gender. The research 
findings may assist the Ministry of Education, State Education Department, District 
Education Offices, Institute of Aminuddin Baki, Principal and Headmaster Training 
Centres to take appropriate steps in planning courses, trainings and seminars to improve 
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BAH I 
PENGENALAN 
Pendidikan adalah satu aspek yang amat penting da la~n  pe~nbinaan satu negara 
yang bersatu, setia, beretika, beragama, berkeupayaan dan produktif. Pendidikan kita 
kini telah menghadapi pelbagai cabaran yang seinakin ruinit. Masyarakat kita telah 
menaruh harapan yang semakin tinggi terhadap tanggungjawab sekolah. 
Piliak pengurusan sekolah terpaksa lnenanggung tanggunglawab yang se~nakin 
tinggi dari selnasa ke semasa. Sergiovanni Thomas (1987) dalam kajiannya 
menulljukkan bahawa kepimpinan memainkan peranan yang penting untuk menentukan 
kelicinan, kecekapan dan keberkesanan penprusan sesebuah organisasi seperti sekolah. 
Haji Yaakop Edesis (2008) ~nenyatakan bahawa kepin~pinan pendidikan di peringkat 
sekolah senlakin rnencabar keraila senlakin banyak pennasalahan yang tinibul da la~n  
lnasyarakat yang seinakin ~na ju  dewasa ini. Abad ke-21 ini telah lama dira~nal sebagai 
abad yang penuh dengan cabaran kepada n~asyarakat teruta~na inasyarakat pendidikan. 
Dunia yang semakin inaju dengan pelbagai ciptaan, ke~nudahan, info~masi, komunikasi 
dan teknologi telah ~nelahirkan pernasalaha11 yang semakin rumit untuk diatasi. Jadi, 
sekolah-sekolah di negara kita besliadapan dengan pelbagai perubalian sebagai usaha 
meny'ahut harapan lnasyarakat selaras dengall perkembangan ICT. 
Menurut Hussein Mahmood (1993). kebanyakan kajian mengenai sekolah efektif 
yang inenunjukkan bal~awa kejayzsn sesebuah sekolah tesletak dalam tangan pengetua. 
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